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6. Dosen-dosen fakultas syariah dan Hukum selaku pendidik dan pengajar yang 
telah mencurahkan segala kemampuan, sehingga penulis bisa mendapatkan 
ilmu Agama. 
7. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk 
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